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 م عدو لدى الناشئين 200العالقة التنبؤية لبعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية باإلنجاز الرقمي لمسافة 
 أ.د سميرة محمد عرابي 
 أ.د وليد أحمد الرحاحله
 محمود موسى سالم النعيمات
 الجامعة االردنية 
 الملخص
م. عدو 200الفسيولوجية باإلنجاز الرقمي لمسافة لمعرفة العالقة التنبؤية لبعض المتغيرات البدنية و  الدراسة هذه هدفت 
( 6هذه الدراسة على ) لدى ناشيئن, وقد تم استخدام المنهج الوصفي بصورتة التحليلية لمالئمته طبيعة هذه الدراسة,
م, وتضمنت الدراسة بعض االختبارات للمتغيرات  البدنيه )قياس الرشاقة, قوة الرجلين, 200من ناشئين العبي عدو 
الالكسجينية_السعة ال )القدره  الفسيولوجية  المتغيرات  وايضا  البطن(,  عضالت  قوة  االنتقالية,  سرعة 
لمسافة   الرقمي  االنجاز  مستوى  وايضا  بالدم(  الالكتيك  حامض  استخدام 200الالكسجينية_مستوى  تم  وقد  عدو,  م 
النت اظهرت  وقد  الدراسة.  فرضيات  من  للتحقق  المتعدد  الخطي  االنحدار  للمتغيرات تحليل  التنبؤية  العالقة  ان  ائج 
لمسافة   الرقمي  االنجاز  مستوى  على  مؤثر  ذات مؤشر  كانت  للمتغيرات 200البدنية  بالنسبة  الناشئين  لدى  عدو  م 
الفسيولوجية كانت اكبر قيمة تأثير للقدرة الالكسجينية, وكان لها تأثير ايجابي في التنبؤ بقيمة االنجاز الرقمي لمسافة 
ى الناشئين, ويوصي الباحثون بضرورة االهتمام بالمتغيرات البدنية والفسيولوجية قيد الدراسه ذات التأثير م عد لد 200
 . م عدو لدى الناشئين200االيجابي على التنبؤ باالنجاز الرقمي لمسافة 
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Summary 
This study aimed to find out the predictive relationship of some physical and physiological 
variables with the digital achievement of 200 meters running for the young people.The 
descriptive method was used in its analytical form to suit the nature of this study.This study 
was applied at 6 young athletes running 200 meters. The study included some tests of physical 
variables (fitness measurement, leg strength, transition speed and abdominal muscle 
strength), physiological variables (laxative strength, laxative capacity, blood lactic acid level) 
and digital achievement level of 200 meters ran. Multiple linear regression analysis was used 
to verify the study hypotheses. The results showed that the predictive relationship of the 
physical variables had an influential indicator on the level of achievement. For physiological 
variables, the greatest value of the oxygen capacity was positive, and it had a positive effect in 
predicting the value of digital achievement for 200 meters running for young people. The 
researchers recommend the need to pay attention to the physical and physiological variables 
that have a positive impact on the prediction of digital achievement of a distance of 200 
meters running for the young people. 
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: المقدمة   
ان التطور والتقدم الذي ظهر في علم التدريب الرياضي الذي جعل المهتمين من مخططين وباحثين ومعدي البرامج 
ياضي القائم على معرفة على الرياضية للوصول الى افضل وارقى المستويات الرياضية المختلفة , فإن التدريب الر
والفسيولوجية  البدنية  القدرات  بمختلف  البرياضي  بالالعب  تهتم  حديثة  اساليب  من  العلمي  البحث  الية  توصل  ما 
بأسرع  االنجازات  وتحقيق  المستويات  اعلى  الى  به  والوصول  الرياضي  الالعب  تخص  التي  والنفسية  والوظيفية 
 وقت ممكن. 
احدى   القوى  العاب  ان  المسابقات وهي مسابقات حيث  من  نوعين  تحتوي على  التي  التنافسية  الرياضية  االنشطه 
الميدان ومسابقات المضمار, حيث ان سباقات الميدان التي تكون فيها المنافسة ضد المسافه كما في القفز بالزانه و 
ا  الى  يكون  فيهم  االنجاز  فإن   , القله  حذف  او  الرمح  رمي  او  والطويل  الثالثي  يحققها الوثب  ممكنه  مسافة  بعد 
الالعب, اما مسابقات المضمار تكون فيها المنافسة ضد الزمن حيث يتطلب من الالعب قطع المسافة المطلوبة من 
( فعاليات  تتضمن  والتي  الطويله  السباقات  مثل   , ممكن  زمن  اقل  في  السباقات 10000م,    5000السباق  او  م( 
م 100م(, او السباقات القصيرة والتي تتضمن بمحتواها فعاليات )1500م , 800المتوسطه والتي تتضمن فعاليات )
 م(, وهنالك ايضا سباقات مختلفة للجري مثل سباقات الحواجز او سباقات الموانع وسباقات الطرق. 400م , 200, 
االختصاص  واصحاب  الدول  اهتمام  مدى  تعكس  خاص  بشكل  القوى  والعاب  عام  بشكل  الرياضية  االلعاب  فإن 
لفهم من مدربين وباحثين وغيرهم بإتحاد العاب القوى واهتمامها باالعب التي يمثل االتحاد والدوله وان تجعل بمخت
(, حيث 1999منه مواطن صالح وفعال اتجاه بلده وذلك عن تحقيق االنجازات وهذا ما اشار اليه بسطويسي احمد )
النو اليه الالعب من جميع  البدنية والفسيولوجية يأتي ذلك من خالل معرفة ما يحتاج  احي  ومعرفة قدرة الالعب 
التي تمكنه ان يصبح بطال ومحققا لالنجازات التي ترفع اسم بلده عاليا بالمحافل الدوليه المختلفه , كما ان االهتمام 
دفيد المب  البدنية والفسيولوجية حيث يشير  الحالة   (, ان الجهد DAVID LAMP (2004 بالالعب يأتي بتطوير 
ني اثناء المنافسات الرياضية يتطلب قدرا عاليا من الخصائص البدنية والفسيولوجية , وان االنخفاض الذي يأتي البد 
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تبر من اهم العوامل التي تساهم بتطوير حالته البدنية والفسيولوجية لهذا فإن القياسات البدنية والفسيولوجية لالعب تع
 ( عبدالفتاح  اليها  اشار  البدنية 2003كما  الالعب  خصائص  معرفة  ان  كما  لالنجازات,  وتحقيقه  أداءه  بتطور   ,)
عن والفسيولوجية تساعد للوصول لمعرفة وفهم احتياجات  الالعب, وبالتالي وضعه في افضل حالة ممكنه وذلك 
 (. GABBET ET AL.2007. GABBET 2006طرق ومن خالل تحسين العملية التدريبه اليه وهذا ما اشار اليه ) 
السباقات  وخاصة  الجري  سباقات  في  والفسيولوجية  البدنية  المتغرات  بعض  تلعبة  التي  الدور  يتضح  تقدم  ومما 
لالهوائية وحامض الالكتيك وايضا البدنية كما كما في القدرة الالهوائية والسعة ا م(,400م, 200م , 100القصيره )
في القوة االنفجارية او قوة عضالت البطن وغيرها, ولهذا اهتم الباحث بدراسة تلك المتغيرات الناتجة عن التدريب 
 وقبل التدريب من اجل التطوير في عملية التدريب و وضع البرامج المناسبة لالعب والمالئمة لقدراته وتطويرها. 
 الدراسة: أهمية 
 في:  تكمن اهمية الدراسة
 وضع اللبنة االولى للبرامج التدريبة التي تناسب القدرات البدنية والفسيولوجية لدى الالعب.  -1
الربط بين الجانب البدني والفسيولوجي قد يساهم في ايجاد الحلول للمشكالت التي تعترض تحسين مستوى  -2
 م. 200االنجاز الرقمي لعدو 
امج التدريبة والمدربين ألهمية معرفة القدرات البدنية والفسيولوجية لدى الالعب وبداية تبين لدى معدي البر -3
 تدريبه من تلك المستوبات. 
 مشكلة الدراسة: 
يعتمد  ذلك  عاليا وذلك ألداء أفضل حيث  تتطاب مجهودا  المضمار خاصة  القوى بشكل عام ومسابقات  العاب  إن 
لتي تمكنه من مواصلة السباق بأعلى مستوى وانجاز مستوى رقمي جديد على قدرة الالعب البدنية والفسيولوجية ا
 وانها السباق بإقل زمن ممكن, وكل ذلك يعتمد على نوعية التدريب الذي يخضع له الالعب من قبل مدربه. 
من  تتكون  والتي  القوى  العاب  ومنها  المختلفة  الرياضية  الفرق  على  باالشراف  الباحثين  عمل  طبيعة  ومن خالل 
باقات الميدان والمضمار , فقد تم مالحظة  ان اداء الالعبين بسباق المضمار وخاصة السباقات القصيره تراجع مس
بالحقائق  باالسترشاد  الباحثين  اراد  لذا   , الالعبين  على  التعب  وظهور  ممكن  زمن  بإقل  المسافه  قطه  في  ملحوظ 
ان تمكننا من معرفة الخلل, حيث يتم  االرتقاء بمستوى  العلمية في مجال التأثيرات البدنية والفسيولوجية التي بمكن
االداء وتحقيق انجازات جديدة , كما ان الباحثين وجدو عدم االهتمام بالقياسات البدنية والفسيولوجية من قبل معدي 
عل والفسيولوجية  البدنية  المتغيرات  بعض  عالقة  هي  ,ما  لمعرفة  الباحثين   جعل  ما  وهذا  والمدربين  ى البرامج 
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 أهداف الدراسة: 
 تهدف هذه الدراسة لمعرفة ما يلي: 
 م عدو لدى الناشئين. 200أثر المتغيرات البدنية على المستوى الرقمي لمسافة   -1
 م عدو لدى الناشئين. 200أثر المتغيرات الفسيولوجية على المستوى الرقمي لمسافة   -2
م عدو لدى 200تغيرات البدنية والفسيولوجية قيد الدراسه معا على  المستوى الرقمي لمسافة  أثر ربط الم  -3
 الناشئين. 
 
 فرضيات الدراسة: 
مستوى   -1 عند  البدنية  المتغيرات  لبعض  إحصائية  دالله  ذو  اثر  لمسافة    0.05يوجد  الرقمي  المستوى  على 
 م عدو لدى الناشئين 200
على المستوى الرقمي لمسافة   0.05المتغيرات الفسيولوجية عند مستوى  يوجد اثر ذو دالله إحصائية لبعض  -2
 م عدو لدى الناشئين 200
مستوى   -3 عند  الفسيولوجية  والمتغيرات  البدنية  المتغيرات  لبعض  إحصائية  دالله  ذو  اثر  على   0.05يوجد 
 م عدو لدى الناشئين 200المستوى الرقمي لمسافة  
  مجاالت الدراسة:
 م 2019\3\24-3: تم اجراء هذا البحث في الفترة الممتده من  المجال الزماني .1
 المجال المكاني :تم اجراء هذا البحث في ملعب ومختبر الجامعه االردنية.  .2
 م.200( العبين ناشئين لعدو 6المجال البشري: ضم ) .3
 
 مصطلحات الدراسة: 
 م بإقل زمن ممكن. 200المستوى الرقمي: وهو قطع مسافة عدو  -1
يحدث عنده انتاج الطاقة او الشغل دون اية مساهمة او تأثير بالطاقة  شغل تعرف بأنها اعلىائية: القدرة الالهو -2
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(  مع Fleisch ,Monark ,or Bodyguardوهو دراجه بمواصفات خاصة من نوع ) : Wingateاختبار  -3
 Omri&,et , al,199). 6) جميع مستلزماته من أوزان
جراءات المنهجية واإل  
: منهج الدراسة  
.تم استخدام الباحثون المنهج الوصفي بصورته التحليليه لمالءمتة لطبيعة وأهداف الدراسه  
 مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من العبين المسافات القصيره للمرحلة الثانوية  في  مديرية التربية والتعليم لقصبة 
.العب  (18) ،والبالغ عددهاعمان  
اسة عينة الدر   
م. 200( العبين من العبي عدو 6تكونت عينة الدراسة من )   
( يوضح قيم االحصاء الوصفي للعمر والطول والوزن.1جدول رقم )  











 0.00 0.00 17.00 17.00 17.00 سنه  العمر
 9.36 6.02 64.33 74.00 55.00 كغم  الوزن
 2.55 4.42 173.33 180.00 167.00 سم  الطول 
 
( الى قيم بعض االحصائات الوصفية االساسية المتعلقة بمتغيرات العمر والوزن والطول حيث 1يشير الجدول رقم )
البح عينة  افراد  جميع  ان  )بالحظ  بعمر  كانو  الالعبين  من  متوسط 17.00ث  وان  سنة(  اقرب  الى  )مقربا  سنة   )
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قد  )اكبرها(  اقصاها  ان  يتبين  القيم  وباستعراض هذه  االختالف  معامل  قيم  الى  الجدول  في  االخير  العمود  ويشير 
متر في  200( وهي قيمة منخفضة تشير بوضوح الى تجانس العبي جري 9.36بلغت )تحقق في متغير الوزن اذ 
 %  50.0هذه المتغيرات اذ ان اكبر قيمة لم تتجاوز 
( قيم االحصاء الوصفي للمتغيرات البدنية والفسيولوجية واالنجاز .2كما يوضح جدول رقم)  
 6ن=ية واالنجاز. ( قيم االحصاء الوصفي للمتغيرات البدنية والفسيولوج2جدول )














 0.89 1.15- 5.85 0.19 3.25 3.47 2.89 ث \م
اختبار  الرشاقة
 بارو




 ث  10خالل 
13.00 17.00 14.50 1.31 9.03 1.15 0.65 
 بطن ال تحمل
عدد 
المحاوالت 
 ث  60خالل 




w\kg 5.43 9.45 7.65 1.36 17.78 -0.51 -0.65 
 سعةال
 يةالكسجين ال
w\kg 5.83 8.96 7.37 0.98 13.30 0.10 0.02 
جامض الالكتك 
 )راحة( 
 1.79- 0.04 11.32 0.24 2.12 2.40 1.80 مللي مول 
جامض الالكتك 
 )الجهد( 
 0.76 1.28 24.83 1.78 7.17 10.60 5.60 مللي مول 
 0.90- 0.87 2.89 0.83 28.72 30.12 28.00 ث  200زمن االنجاز
 
( بعض قيم االحصاء الوصفي للقدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية اضافة الى المستوى 2)يعرض الجدول رقم 
جري   انجاز  لزمن  انحرافاتها   200الرقمي  القيمة  ومتوسط  قيمة  واكبر  قيمة  ادنى  قيمة  الجدول  يبين  حيث  متر 
 المعيارية لكل متغير بدني ولكل متغير فسيولوجي. 
ي االختالف  معامل  قيم  حامض وباستعرض  متغير  في  وسجلت  لوحظت  قد  اختالف  معامل  قيمة  اقصى  ان  الحظ 
( بلغت  حيث  الجهد  في  معامل 24.83الالكتك  قيم  تتجاوزه  ال  ان  يجب  الذي  االعلى  الحد  من  اقل  قيمة  وهب   )
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يبين  لبيانات   كما  التويعي  تقدير ووصف  نتائج مؤشرين هامين من مؤشرات  منه  االخيرين  العمودين  في  الجدول 
متغيرات البحث حيث يعتبر مقاربة البانات المدروسة بلتوزيع الطبيعي امرا اساسيا لتطبيق االختبارت المعلمية مثل 
يابية المنحنى الطبيعي من اليمين ومن اليسار تحليل االنحدار. وباالطالع على قيم معمال االلتواء الذي يصف انس 
( لمتغير حامض الالكتك وتعتبر 1.28( للسعة الالكسجينية و )0.10يتبين ان هذه القيم قد تراوحت بين القيمتين )
 . (3 -( الى )3هاتان القيمتان تندرجان ضمن المدى الطبيعي لمعامالت االلتواء التي عادة ما تقبل ضمن مدى )+
بالنس  منحنى اما  قمة  لوصف  الثاني  المؤشر  وهو  التفرطح  معمال  قيم  يبن  والذي  الجدول  في  االخير  للعمود  بة 
التوزيع الطبيعي )من حيث التدبب او االنبساط( فيالحظ ان اقصى قيمة سجلت في متغير حامض الالكتك في حالة 
بيانات البحث تقارب القمة الطبيعية ( وهي قيمة منخفضة جدا وتشير الى ان قمم منحنيات 1.79 -الراحة اذ بلغت )
( ومن الدراسات من يقبها 15حيث عادة ما يتم قبول هذه القيم لمعامل التفرطح واعتباره طبيعية اذا كانت اقل من )
 (. 7اذا كانت اقل من)
 قياسات الدراسه : 
 اوال: القياسات البدنية: 
 قياس الرشاقة: -1
 اجراءات االختبار: 
 م10×2 داديالعدواالرتاسم االختبار: -
 قياس الرشاقة. الهدف من االختبار :-
 سم ، ساعة توقيت.4×2قطعتان من الخشب ابعادها  االدوات:-
( متاار توضااع قطعتااا 10خطااان متوازيااان معشااران علااى ابرن المسااا ة بينهمااا ) مواصفف ات االدا :-
عا الااى الخشااب خلااد الااد الخطااين وي ااد ال عااب بات اااه الخشاابتين ليحماال الااداهما ويعااود بهااا مساار
خاا البادض وي اعها خلاد الخاا ثام يعاود مسارعا بات ااه الخشابة الدانياة ثام يحملهاا ويعاود بهاا مسارعا 
 .تمنح محاولتان لكل بعب  ،وعند اجتياز خا البدض ت د الساعة بجتياز خا البدض،
 يس ل الوقت بلسن محاولة الى اقرب عشر الدانية. التسجيل:-
 
 قياس قوة الرجلين: -2
 بار:اجراضات ابخت
 ث(: 10اسم االختبار: الوثب الطويل إلى األمام لمدة )-
 قياس ال وة المميزة بالسرعة للرجلين.الهدف من االختبار: -
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األمااا   ي ااد المختبار خلاد خاا البدايااة وعناد ساماع اللااا رة ي ااو  بعمال وثبااات إلااى مواصف ات األدا  :-
( ثاوان ماع م لداة عاد  لمان أل جازض مان ال سام لا رن 10ثام ت ااس المساا ة التاخ قطعهاا خا   )
  خ أثناض أدائه الوثبات ما عدا ال دمين وبذ  أقلى جهد من قبل المختبر لتس يل أكبر مسا ة .
لااه  ( ثااوان وتعطااى10تساا ل للمختباار أكباار مسااا ة قطعهااا ماان خاا   وقاات ابختبااار وهااو )التسففجيل :-




 قياس السرعة ابنت الية: -3
 اجراضات ابختبار 
 الطائرة(م من البداية 30) عدواسم االختبار : -
 قياس السرعة ابنت الية )ال لو  ( الهدف من االختبار:-
الكترونيااة ، صااا رة، تحديااد ثاا ث خطااوا متوازيااة المسااا ة بااين ابو  والدااانخ  ساااعة توقياات  االدوات:-
(  ، لياا  يمداال الخااا ابو  مكااان البدايااة ماان الوقااوف امااا الخااا الدااانخ 30(  والدااانخ والدالاا  )10)
  يمدل مكان تشغيل ساعة التوقيت اما الخا الدال   يمدل خا النهاية.
ا البدايااة ماان الوقااوف وعنااد سااماع صااا رة المطلااال يباادا : ي ااد المختباار خلااد خاامواصفف ات االدا -
بالتع يال المساتمر  اخ محاولاة للوصاو  الااى اعلاى سارعة ممكناة مباشارة  او  الخاا الداانخ ويساتمر 
  خ المحا دة على هذه السرعة لتى اجتياز الخا الدال .
تباار ماان لحدااة يعطااى للمختباار محاولااة والاادة   ااا. ويااتم لساااب الاازمن الااذل يسااتغرقه المخالتسففجيل: -
 المرور  و  الخا الدانخ الى لحدة دخو  صدر المختبر  و  خا النهاية )الخا الدال (.
 
 قياس قوة ع  ت البطن -4
 اجراضات ابختبار:
 اختبارال لوس من وضع ال ر لاضاسم االختبار: -
 قياس قوة ع  ت البطن الغرض من االختبار :-
فاان متشاابكان خلاد الرقباة ي او  المختبار بدناخ ال اذع مان وضاع رقاود ال ر لااض والك مواصف ات االدا :-
اماماا للمان الاركبتين بال بهاة يكارر ابداض اكبار عادد ممكان مان المارات علاى ان ي او  زميال بتدبيات 
 . قدمخ المختبر على ابرن 
 ساعة اي اف , صا ره , ور  تس يل , قلم. األدوات :-
 ة.(ثاني60تخ قا  بها خ  )يس ل المختبر عدد المحاوبت اللحيحة الالتس يل : -
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ال سيولوجية:  القياساتثانياً:   
 
 حامض الالكتيك قياس -1
 اجراضات ابختبار:
 لساب نسبة لامض ال كتيك  خ الد  الهدف:-
 ال هاز الخاص ب ياس لامض ال كتيك األدوات :-
بعااد تنفيااذ ال هااد الباادنخ قباال ال هااد  و األذن مة شااحماان وخاازه : وذلااك عاان اريااال أخااذ طريففا االختبففار-
بحااوالخ دقي ااة وذلااك ل اامان انت ااا  الكميااة األكباار ماان لااامض ال كتيااك ماان الع اا ت إلااى الااد  
ووضاع هاذه العيناة مان الاد   اخ ال هااز ليا  ي اين ال هاااز كمياة لاامض ال كتياك بعاد عادة ثااوانخ 
ثانيااة( بعااد تنفيااذ ال هااد الباادنخ المطلااوب  30ويمكننااا أخااذ عينااات ماان الااد  علااى  تاارات ، أل بعااد )
لمعر اة لركاة تلااعد وهباوا كمياة ال كتاات بالاد  بعاد ال هاد البادنخ وهاذه ال ياساات ضارورية جادا  
 ااخ تحديااد العتبااة ال كتيكيااه ل عبااخ المسااا ات المتوسااطة والطويلااة والتااخ تمكننااا ماان ت نااين الحماال 
 التدريبخ بشكل علمخ.
 الالهوائية:قياس القدرة والسعة  -2
 اجراضات ابختبار:
 :Wingateاختبار •
 .الالهوائية ة والسعهقدرالفحص الهدف : -
 األدوات:-
(  Fleisch ,Monark ,or Bodyguardم ياااس العماال: وهااو دراجااه بمواصاافات خاصااة ماان نااوع )  -1
 مع جميع مستلزماته من أوزان ، جهاز بولر لنب ات ال لب.
 ساعة إي اف. -2
 ميزان. -3
 بالدراجة إلظهار نتائج ابختبار بواسطة برنامج خاص.كمبيوتر متلل  -4
 
 المعال ة ابللائية:•
 استخد  البال المعاجات ابللاية التالية:
 المتوسطات الحسابية  -1
 ابنحرا ات المعيارية -2
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 معامل ابلتواض  -4
 تحليل ابنحدار الخطخ -5
 
 نتائج الدراسه: 
ا  التحليل  نتائج  البدنية يت من هذا ال زض عرن  ال درات  بللائخ للدراسة التخ تهدف لمعر ة ع قة 
  . 200والفسيولوجية بالمستو  الرقمخ لناشئخ عدو 
 
( على المستوى 0.05الفرضية االولى: يوجد اثر ذو داللة احصائية لبعض المتغيرات البدنية عند مستوى)
 م عدو لدى الناشئين. 200الرقمي لمسافة 
 (  نتائج اختبار هذه الفرضية. 4( و )3استخدم تحليل االنحدار وتوضح الجداول رقم )إلختبار هذه الفرضية فقد 
 6ابولى . ن=بختبار  رضية الدراسة  ابنحدار الخطخ المتعدد ( نتائج تحليل 3جدو  )
  المستقلة المتغيرات
وحدة 
 القياس
 مؤشرات جودة النموذج 
VIF R 2R F sig f 
 1.553 ث \م نتقاليةاال سرعة ال
0.973 0.947 31.31 0.000 
 2.540 ث  بارو اختبار  الرشاقة
 2.497 ث  قوةالرجلين
 عضالت تحمل
 بطنال
 1.437 ث 
 
ال دو ي )  شير  المتعدد  تحليل  نتائج  الى    (,3رقم  الخطخ  التباين ابنحدار  قيم معامل ت خم  ابو (  )العمود  يبين  و 
ارتباا  قوة  عن  اعطاض  كرة  هاما  خ  ابختبار  هذا  ويعد  البدنية  ال درات  بين  المتعدده  الخطية  الع قة  يختبر  الذل 
البدن بينها اذ من ال رورل ان تكون هذه ابرتبااات  خ لدودها الدنيا ويكون ذلك اذا كانت قيمة ال درات  ية  يما 
VIF ( عن وجود المشكلة بدرجة م بولة بينما اذا كانت ال يم اقل 10( بحي  تعكن ال يم التخ اقل من )10اقل من )
( تم 5من  قيمة  اعلى  ان  يتبين  المبينة  ال يم  بدرجة صغيرة جدا وعليه ومن خ    المشكلة  الى وجود  تشير  (   هخ 
( بلغت  قد  وبالتال2.540تس يلها  للرشاقة  بارو  بختبار  بين (  خطخ  ارتباا  مشكلة  وجود  بعد   ابستنتاج  يمكن  خ 
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( الى ان قيمة ع قة قيم المستو  الرقمخ  خ نموذج ابنحدار قد تح  ت بدرجة عاية جدا 3كما يشير ال دو  رقم )
البدنية على المستو  الرقمخ لمتعيرات ال درات إلى وجود تأثير ذات دبلة اللائية ( لي  تشير هذه ال يمة 0.973)
( وهو 0.000( كانت دالة إللائيا بمستو  دبلة ) 31.31المحسوبة والبالغة )( f) بن قيمة ذلك   ( 200ل رل )
 (. 0.05)اقل من 
معشر)   وهو  ابنحدار  نموذج  ل ودة  ابهم  للمعشر  بالنسبة  تشير  2Rاما  التخ  نسبة  (  ابخت ف  خ   تباينالإلى   او 
التا المست لةالمتغير  المتغيرات  من خ    تفسيره  يمكن  الذل  )البدنية    بع  النسبة  هذه  بلغت  هذه 94.7وقد  وتبين   )٪
  خ قيم المتغير التابع.   خ تفسير ابخت ف  لةالمست  ات النسبة مد  قدرة المتغير





 قيم التاثير وداللتها االحصائية 
 B SE β T Sig t الثابت
 ث \م نتقاليةاال سرعة ال
6.149 
1.643 .481 .370 3.412 .011 
اختبار  الرشاقة
 بارو
 570. 596. 083. 317. 189. ث 
 002. 4.909 674. 087. 426. ث  قوةالرجلين
 عضالت تحمل
 بطنال
 000. 6.805 709. 028. 189. ث 
 
 (  200البدنية  خ هذا البح   خ المستو  الرقمخ لزمن جرل )  المتغيرات ( قيم تاثير كل من 4يبين ال دو  رقم ) 
( بختبار بارو للرشاقة وبلغت 0.189( للسرعة ابنت الية وبلغت )1.643وباستعران قيم التاثير يتبين انها بلغت )
( بختبار التحمل لع  ت )البطن( وعند المفاضلة بين 0.189( بختبار قوة التحمل للرجلين كما وبلغت )0.426)
تاثيرا قد تمدل  المتغيرات  ( يتبين ان اكدر هذه  200تاثيرا  خ المستو  الرقمخ بن از جرل )المتغيرات  اكدر هذه
تاثيره المعيارية ) باختبار الرشاقة  (0.709بمتغير تحمل البطن اذ بلغت قيمة  تاثيرا قد تمدل  ال درات  وان اقل هذه 
 (. 0.083لبارو ا بلغت قيمة تاثيره المعيارية ) 
(,  0.0.5وعند استط ع دبلة قيم التاثير من النالية ابللائية بم ارنة قيم مستو  الدبلة )العمود ابخير( بال يمة )
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( ما يشير الى اهمية 0.05اقل من ) المتغيرات تعتبر هذه ال يمة غير دالة اللائيا بينما كانت باقخ قيم التاثير لباقخ 
  (  200تاثيرها  خ المستو  الرقمخ بن از جرل )
 رضية قبو  ( يتم 0.000ستو  دبلة اختبار تحليل التباين البالغة )  ة وبابعتماد على قيمة مبومن خ   النتائج السا 
متر.لي   ان ابعداد  200توثر  خ المستو  الرقمخ بن از جرل  البدنيةالمتغيرات  بعض بستنتاج بان واالدراسة  
السر و  والتحمل  الع لية  ال وة  مدل  البدنية  ال درات  تنمية  واضح  خ  اثر  له  التدريبات  ال وة البدنخ  خ  واي ا  عة 
   عدو واشار الطرابلسخ  200المميز بالسرعة التخ تعثر على ابن از الرقمخ للمسا ات ال ليرة ومنها مسا ات 
( الدراسة 2014واخرون  مع  اتف ت  وقد   , ال عبين  لد   الرقمخ  بابن از  واضح  ثأثر  لها  البدنية  المتغيرات  ان   )
 الحالية. 
على المستوى ( 0.05داللة احصائية لبعض المتغيرات ال سيولوجية عند مستوى )يوجد اثر ذو :  ال رضية الثانية 
 م عدو لدى الناشئين. 200الرقمي لمسافة 
 ( نتائج اختبار هذه الفرضية. 6( و )5إلختبار هذه الفرضية   د استخد  تحليل ابنحدار وتوضح ال داو  رقم )
 6الدانية. ن= ار  رضية الدراسة بختب ابنحدار الخطخ المتعدد ( نتائج تحليل 5جدو  )
 وحدة القياس   المستقلة المتغيرات
 مؤشرات جودة النموذج 
VIF R R2 f sig f 
 w\kg 4.240 الاكسجينيةال قدرةال
0.539 0.291 0.71 0.606 
 w\kg 7.862 الكسجينية ال سعةال
 مللي مول  جامض الالكتك )راحة( 
1.182 
 3.557 ي مول ملل جامض الالكتك )الجهد( 
 
ابنحدار الخطخ المتعدد ويبين )العمود ابو ( قيم معامل ت خم التباين والذل يختبر تحليل (, نتائج 5) ال دو  يبين 
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ينها اذ من ال رورل ان تكون هذه ابرتبااات  خ لدودها الدنيا ويكون ذلك اذا كانت المتغيرات الفسيولوجية  يما ب
( عن مشكلة ارتباا خطخ متعدد بدرجة م بولة اما اذا 10( بحي  تعبر ال يم التخ اقل من )10اقل من ) VIFقيمة 
من خ   ال يم المبينة يتبين (  هخ تشير الى وجود المشكلة بدرجة صغيرة وغير هامة وعليه و5كانت ال يم اقل من )
( لمتغير السعة ال كس ينية وبالتالخ يمكن ابستنتاج بعد  وجود مشكلة 7.862ان اعلى قيمة تم تس يلها قد بلغت )
 ارتباا خطخ بين المتغيرات الفسيولوجية قيد البح .
( لي  تشير هذه 0.539د بلغت )( الى ان قيمة ع قة قيم المستو  الرقمخ  خ نموذج ابنحدار ق5كما يشير ال دو ) 
 ( وذلك  200للمتغيرات الفسيولوجية على المستو  الرقمخ ل رل )وجود تأثير ذات دبلة اللائية عد  إلى ال يمة 
 ( 0.05) من اكبر( وهو 0.606( كانت دالة إللائيا بمستو  دبلة ) 0.71المحسوبة والبالغة )( f) بن قيمة 
ل ود  ابهم  للمعشر  بالنسبة  معشر)اما  وهو  ابنحدار  نموذج  تشير  R2ة  التخ  نسبة  (  ابخت ف  خ  تباينالإلى   او 
المست لة   المتغيرات  خ    من  تفسيره  يمكن  الذل  التابع  الفسيولوجية(  المتغير  النسبة )المتغيرات  هذه  بلغت  وقد 
 تغير التابع.  خ قيم الم  خ تفسير ابخت ف لةالمست  ات ٪( وتبين هذه النسبة مد  قدرة المتغير29.1)
 6الدانية. ن= بختبار  رضية الدراسة ابنحدار الخطخ تحليل  قيم التاثير ودبلتها ابللائية النات ة من( 6دو  )ج
  المتغيرات المستقلة
وحدة 
 القياس 
 قيم التاثير وداللتها االحصائية 
 B SE β t Sig t الثابت  
 w\kg الاكسجينية ال قدرةال
37.190 
.151 .401 .247 .378 .717 
 w\kg -.651 .752 -.773 -.866 .415 الكسجينية ال سعةال
 480. 747.- 258.- 162. 121.- مللي مول  جامض الالكتك )راحة( 
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( رقم  الجدول  البحث  6يبين  هذا  في  الفسيولوجية  المتغيرات  من  كل  تاثير  قيم  لزمن (  الرقمي  المستوى  في 
)200عدو) بلغت  انها  يتبين  التاثير  قيم  وباستعراض  ) 0.151م(  وبلغت  الالكسجينية  القدرة  لمتغير   )-  0.651 )
( وبلغت  الالكسجينية  السعة  )0.121  -لمتغير  وبلغت  كما  الراحة  حالة  في  الالكتك  حامض  لمتغير   )-  1.875 )
المفاضلة بين اكثر هذه المتغيرات تاثيرا في المستوى الرقمي النجاز لمتغير حامض الالكتك في حالة الجهد وعند 
م( يتبين ان اكثر هذه المتغيرات تاثيرا قد تمثل بمتغير السعة الالكسجينية اذ بلغت قيمة تاثيره المعيارية 200عدو )
قي 0.773  -) بلغت  اذ  الالكسجينية  القدرة  بمتغير  تمثل  قد  تاثيرا  المتغيرات  هذه  اقل  وان  المعيارية (  تاثيره  مة 
(0.247) . 
( 0.0.5وعند استط ع دبلة قيم التاثير من النالية ابللائية بم ارنة قيم مستو  الدبلة )العمود ابخير( بال يمة ) 
لي  تعتبر هذه ال يم غير دالة اللائيا مما يشير الى عد  اهمية تاثيرها  0.05يتبين ان جميع ال يم كانت اكبر من 
 .  ( 200لمستو  الرقمخ بن از جرل )الفردل  خ ا
السا النتائج  خ    ) بومن  البالغة  التباين  تحليل  اختبار  دبلة  مستو   قيمة  على  وبابعتماد  يتم  0.606 ة  ر ض ( 
الدراسة   بان  وا رضية  عدو بستنتاج  بن از  الرقمخ  المستو   توثر  خ  ب  الدراسة  قيد  الفسيولوجية  المتغيرات 
  ( لد  الناشئين. 200)
( 0.05)  يوجد اثر ذو داللة احصائية لبعض القدرات البدنية والمتغيرات ال سيولوجية عند مستوى: ال رضية الثالثة
 م عدو لدى الناشئين.200م على المستوى الرقمي لمسافة  200لالعبي جري 
( المتدرج  بابسلوب  المتعدد  الخطخ  ابنحدار  تحليل  استخد   الفرضية   د  هذه  هذا Stepwiseإلختبار  (وي و  
قيمة تسهم  خ ر ع  التخ  المتغيرات  اب اض  ابنحدار على  تنفيذ  له R2)  ابسلوب  خ  ابسها    هذا  يكون  ان  بشرا   )
معنى ودبلة اللائيا  ان لم يتح ال هذا الشرا يتم استبعاد هذا المتغير ومن ثم ادراج متغير اخر بحي  يتم ادخا  
ض على المتغيرات التخ يح ال وجوده مع باقخ المتغيرات دبلة اللائية وقد جميع المتغيرات  خ نهاية ابمر وابب ا
ا رز التحليل خمسة نماذج اختار البال  منها النموذج الرابع ندرا ل رب نتائ ه الشديد من النموذج الخامن وبن 
نتائ قبو   دون  ويحو   يعيال  مما  جدا  كبيرة  كانت  الخامن  النموذج  التباين  خ  معامل ت خم  ابنحدار قيم  تحليل  ج 
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)  ال دو   يبين الى7رقم  تحليل    (  )نتائج  المتدرج  بابسلوب  المتعددالمتعدد  الخطخ  ويبين Stepwiseابنحدار   )
ل يختبر الع قة الخطية المتعدده بين المتغيرات البدنية والفسيولوجية )العمود ابو ( قيم معامل ت خم التباين والذ 
ويعد هذا ابختبار هاما  خ اعطاض  كرة عن قوة ارتباا المتغيرات المست لة المدرجة  خ تحليل ابنحدار كمتغيرات 
ها الدنيا ويكون ذلك اذا متنبئة  خ قيم المتغير التابع  يما بينها اذ من ال رورل ان تكون هذه ابرتبااات  خ لدود 
( عن مشكلة ارتباا خطخ متعدد بدرجة م بولة اما 10( بحي  تعبر ال يم التخ اقل من )10اقل من ) VIFكانت قيمة 
(  هخ تشير الى وجود المشكلة بدرجة صغيرة وغير هامة وعليه ومن خ   ال يم المبينة 5اذا كانت ال يم اقل من )
تس يل تم  قيمة  اعلى  ان  )يتبين  بلغت  قد  بوجود   10.098ها  ابستنتاج  يمكن  وبالتالخ  ال كس ينية  ال درة  لمتغير   )
 مشكلة ارتباا خطخ بين المتغيرات المست لة ولكن  خ لدودها الم بولة. 
( 0.971( الى ان قيمة ع قة قيم المستو  الرقمخ  خ نموذج ابنحدار قد تح  ت بدرجة عالية ) 7كما يشير ال دو  )
( )قدرتين 7لمتغيرات المست لة ابربعة المبينة  خ ل دو ) إلى وجود تأثير ذات دبلة اللائية ذه ال يمة لي  تشير ه
( 57.98المحسوبة والبالغة ) fبن قيمة  ( وذلك  200بدنيتين ومتغيرين  سيولوجيين( على المستو  الرقمخ عدو )
 . (0.05)( وهو اقل من 0.000كانت دالة إللائيا بمستو  دبلة )
 وحدة القياس  المستقلة  المتغيرات
 مؤشرات جودة النموذج 
VIF R R2 F sig f 
 1.686 ث  قوة الرجلين 
0.985 0.971 57.98 0.000 
 6.719 ث  تحمل عضالت البطن
 w\kg 10.098 الاكسجينيةال قدرةال
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معشر) وهو  ابنحدار  نموذج  ل ودة  ابهم  للمعشر  بالنسبة  تشير  R2اما  التخ  نسبة  (  ابخت ف  خ  تباينالإلى   او 
٪( وتبين هذه النسبة مد  97.1المتغير التابع الذل يمكن تفسيره من خ   المتغيرات المست لة وقد بلغت هذه النسبة )
 يم المتغير التابع.  خ ق  خ تفسير ابخت ف لةالمست  ات قدرة المتغير
 
 ( 6)ن= .الدالدةبختبار  رضية الدراسة ابنحدار الخطخ تحليل  قيم التاثير ودبلتها ابللائية النات ة من( 8جدو  )
  المتغيرات المستقلة
وحدة 
 القياس
 قيم التاثير وداللتها االحصائية 
 B SE β T Sig t الثابت
 ث  قوة الرجلين 
4.736 
.406 .053 .643 7.649 .000 
 000. 7.297 1.224 045. 326. ث  تحمل عضالت البطن
 w\kg .673 .158 1.100 4.255 .004 الاكسجينيةال قدرةال
 w\kg -.380 .156 -.451 -2.433 .045 الكسجينية ال سعةال
 
ى الرقمي لزمن (, قيم تاثير كل من المتغيرات البدنية والفسيولوجية في هذا البحث في المستو 8يبين الجدول رقم )
( لمتغير تحمل 0.326( لمتغيرقوة الرجلين وبلغت )0.406م(, وباستعراض قيم التاثير يتبين انها بلغت ) 200عدو)
( وبلغت  )0.673البطن  وبلغت  كما  الالكسجينية  القدرة  لمتغير  وعند 0.380  -(  الالكسجينية  السعة  لمتغير   )
م( يتبين ان اكثر هذه المتغيرات  200ستوى الرقمي النجاز عدو )المفاضلة بين اكثر هذه المتغيرات تاثيرا في الم
( وان اقل هذه المتغيرات تاثيرا قد تمثل 1.224تاثيرا قد تمثل بمتغير تحمل البطن اذ بلغت قيمة تاثيره المعيارية ) 
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قيم دبلة  استط ع  بال يمة       وعند  ابخير(  )العمود  الدبلة  مستو   قيم  بم ارنة  ابللائية  النالية  من  التاثير 
من  0.0.5) اقل  كانت  ال يم  ان جميع  يتبين  تاثيرها   0.05(  اهمية  الى  يشير  ما  اللائيا  دالة  ال يم  هذه  تعتبر  لي  
  .  200الفردل  خ المستو  الرقمخ بن از عدو 
 رضية قبو  ( يتم 0.000وبابعتماد على قيمة مستو  دبلة اختبار تحليل التباين البالغة )  ة بومن خ   النتائج السا 
بعض ال درات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية معا توثر  خ المستو  الرقمخ بن از عدو بستنتاج بان واالدراسة  
لها التأثير على ابم از الرقمخ لد  ( بأن بعض المتغيرات الفسيولوجية 2006 . لي  اتف ت مع دراسة ع ل ) 200
 ال عبين. 
 
 االستنتاجات: -
أن السرعه االنتقالية والرشاقة وتحمل عضالت البطن هي المتغيرات البدنية االهم في التأثير -1
 م عدو لدى الناشئين. 200االيجابي للتنبؤ بقيمة االنجاز الرقمي لمسافة 
يرها االيجابي في التنبؤ بقيمة االنجاز الرقمي لمسافة أن السعة الالكسجسنية هي المتغير االهم في تأث -2
 م عدو لدى الناشئين. 200




ى التنبؤ باالنجاز الرقمي التركيز على المتغيرات البدنية والفسيولوجية ذات التأثير االيجابي المرتفع عل -1
 داخل الوحدات التدريبة. 
 اجراء دراسات اخرى بمتغيرات بدنية وفسيولوجية مختلفة وعلى مسافات مختلفه.  -2
 االهتمام بتطوير وتنمية التكيفات الفسيولوجية نتيجة التدريب السليم وفق االسس العلمية الصحية.  -3
 
: المراجع  
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